







































































































市原由美子 r If-.I 
岩下巧平:公務員 ダ恥
久芝伸和:熊本学園大学生 μ 
ジェンダーフリーが実現した社会はどんな世界か? è~ 
男性と女性の壁がとれた社会女性への権利侵害がなくなり自分らしく生きられる社会
女性だから男性だからと自分の枠にとらわれず男性に近づくことでなく自分として生
きられる社会
